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НА УБОРКЕ И МОЛОТЬБЕ ТАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ, ЧТОБЫ ПЕРВОЕ ЗЕРНО ШЛО
НЕПРЕРЫВНЫ ПОТОКОМ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь1
‘  I
5 -й  год издания.
Под знамекеи
т т п л
ГА ЗЕТ А  ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
О Р  Г A H i
Первоуральского РК ВКП(б) 
РИК'а н РОС 
Свердловской обл.
Подписная плата
На 1 мес.і-23 к  
я 2 — 2-40 н.
-  3 -  3-60 к .
Д&202 (1158) » 6 сентября 1935 года, пятница % Ш  202 (1158)
В ы в о д ы  н е  с д е л а н ы
М О Л Н И Я
П а р и ж  „ Ю М  АНИТЕ" 
КАШ ЕНУ ; ТОРЕЗУ; К У Т Ю Р Ь Е  
Копия— М о с к в а  „ П Р А В Д А “
С К О Р Б Л Ю  В М Е С Т Е  С В А М И  ИО С Л У Ч А Ю  К О Н ­
Ч И Н Ы  Н А Ш Е Г О  Д Р У Г А , Д Р У Г А  Р А Б О Ч Е Г О  К Л А С С А  
Ф Р А Н Ц И И , Д О С Т О Й Н О Г О  С Ы Н А  Ф Р А Н Ц У З С К О Г О  
Н А Р О Д А , Д Р У Г А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  В С Е Х  С Т Р А Н , Г Л А ­
Ш А Т А Я  Е Д И Н О Г О  Ф Р О Н Т А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  П Р О Т И В  
И М П Е Р И А Л И С Т С К О Й  В О Й Н Ы  И Ф А Ш И З М А — Т О В А ­
Р И Щ А  А Н Р И  Б А Р Б Ю С А .
П У С Т Ь  Е Г О  Ж И З Н Ь ,  Е Г О  Б О Р Ь Б А ,  Е Г О  Ч А Я Н И Я  
И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  П О С Л У Ж А Т  П Р И М Е Р О М  Д Л Я  М О Л О  
Д О Г О  П О К О Л Е Н И Я  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  В С Е Х  С Т Р А Н  В 
Д Е Л Е  Б О Р Ь Б Ы  З А  О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А  
О Т  К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  Р А Б С Т В А .
и . СТАЛИН.
П р о в о д ы  п р а х а  
А н р и  Б а р б ю с а
2 сентябри д еся тки  ты ся ч  москвичей проводили прах 
Анри Барбю са в последний п уть . По п ути  к границе  на 
в с е х  станциях к вагону подходили рабочие, ко л хо зн и ки , 
пионеры . Они приносили на гроб друга С оветского  Союза 
венки ж ивы х цветов . В Н егорелом — последний траурны й  
м итинг. Поезд о тхо д и т, но долго  еще видна надпись на 
траурном  вагоне: „П рощ ай, Анри Барбю с, верны й д руг  
трудящ и хся  С оветского  Союза .
щшш—тшшш ■ і .. ..■.-.-............-.............г : " -—ZZZT
М а ш и н ы  н е  з а г р у ж е н ы
М о л о т и т ь  д н е м  и  н о ч ь ю
Незаскирдованный хлеб —  не­
убранный хлеб. Не заскирдовать 
х л еб ,— это значит допустить or 
ромные потери верна. Большое 
преступление допускают те руко­
водители колхозов и сельхозком 
бинатов, где большой разры в 
между косовицей и скирдованием 
хлебов.
В битимских колхозах не 
считаю т нужным вы полнять это 
элементарное мероприятие. В кол­
хозе с Новая деревня 52  га
зерновых не заскирдовано, в кол­
хозе им. Блюхерз из скош ен­
ных 103  га не заскирдовано 
5 0  проц. Скошенный овес с 12  га 
леж ит в поле и пе связан  в 
снопы . Такое же явление и в 
колхозе .Знамя".
Слабо проходит обмолот и 
хлебосдача. «Сырые» настроения 
держ ат в плену прежде всего 
самих руководителей колхозов. 
Колхоз «Новая деревня обмо 
лотил на 4 сентября всего 7 га , 
«Знамя-» (пред. колхоза ' Чижов) 
скосил половину посева, позор­
ными темпами проводится обмо­
лот, не выполняю тся зернопо­
ставки . Руководители ссы лаю тся,
что негде проводить суш ку зер ­
на, тогда  к ак  ее можно прово­
дить на солнце. Председатели к о л ­
хозов им В орош илова— Кунар- 
кин Д., «Н овая деревня» — Ку- 
нарник В. не сумели полно­
стью загрузить суш илку, в ре­
зультате чего в ночь пй, 4 сен ­
тября  суш илка не работала, а 
сейчас если и работает, то с 
загрузкой  до 60  проц.
Парторги колхозов Вагина и 
Ганцев, председатель совета Л а­
пин не сделали большевистских 
выводов из постановлений Обко­
ма партии по Режевскому и Егор* 
ижнекому району, не мобилизо­
вали общ ественность совета и 
колхозов н а  ударное и качествен­
ное проведение уборки без по­
терь н досрочное выполнение 
зернопоставок.
Разры в в скирдовании хлебов мо 
жет и должен бы ть ликвидирован. 
Надо лучш ие силы колхозников 
бросить па скирдование, обмолот, 
и хлебопоставки организовать пе 








п о л н о с т ь ю  о б е с п е ч е н  р а ­
б о ч е й  с и л о й  и  и м е е т  в с е  
в о з м о ж н о с т и  з а к о н ч и т ь  д о ­
с р о ч н о  у б о р к у  и  з е р н о п о ­
с т а в к и .
П р е д .  к о л х о з а ,  о  п ь я н ­
с т в е  к о т о р о г о  п и с а л а  н а ­
ш а  г а з е т а ,  н е  и с п р а в л я е т ­
с я .  Ш у г а е в  с н о в а  п ь я н с т в о ­
в а л  2 9 -3 0  а в г у с т а ,  м е ж д у  
т е м  у б о р к а  у р о ж а я  и д е т  
п о з о р н ы м и  т е м п а м и .  2  ‘м а ­
ш и н ы  е ж н н а ю т  п о  т р и  г е к ­
т а р а  з а  д е н ь .  М а ш и н и с т  
Б о л о т о в  А . р а б о т а е т  н а  н е  
и с п р а в н о й  ж н е й к е .  К а ч е ­
с т в о  к о с о в и ц ы  п л о х о е .  У  
м о л о т и л к и  т а к ж е  н е  и с ­
п р а в л е н  п р и в о д
С к и р д о в а н и е  р ж и  н е  п р о ­
в о д и т с я .  К  х л е б о с д а ч е - п р и ­
с т у п и л и  т о л ь к о  3  с е н т я б ­
р я .  с в е з е н о  2 в о з а .
Ш у г а е в  н е  п р и н и м а е т  с о ­
о т в е т с т в у ю щ и х  м е р  к . б ы  
с т р е й ш е м у  о к о н ч а н и ю  п о ­
л е в ы х  р а б о т  и  н е  о к а з ы в а ­
е т  б р и г а д и р у  п о м о щ и . 
-----------:------  С. С
С а б о т а ж н и к и  
у б о р к и  и  
х л е б о с д а ч и
И з в е с т к о в а я  а р т е л ь  „ Р а ­
б о т н и к *  ( К р ы л о с о в с к о г о  
с е л ь с о в е т а )  и м е е т  п о с е в а  
6  г а  о в с а ,  н о  н а  с е г о д н я ш ­
н и й  д е н ь  н е  с к о ш е н о  н и  о д ­
н о г о  г а .  П р е д с е д а т е л ь  а р ­
т е л и  К р ы л о с о в  н е  о р ­
г а н и з о в а л  у б о р к у  и  х л е б о ­
с д а ч у .
Т а к о е  ж е  п о л о ж е н и е  и 
у и з в е с т к о в о г о  з а в о д а ,  г д е  
н е  п р о в о д и т с я  о б м о л о т  о в ­
с а ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  
с ж а т ы й  о в е с  л е ж и т  н а  
п о л е  б о л е е  п я т и д н е в к и .
Е щ е  х у ж е  п о л о ж е н и е  с 
е д и н о л и ч н ы м  с е к т о р о м .  И з  
5 0  п о с е в щ и к о в  в ы п о л н и л  
х л е б о п о с т а в к и  т о л ь к о  о д и н  
Ш е с т а к о в  С т е п .  В а с .
Ярин Я. А., Саврулин 
И. М . не приступили еще 
к жнитве. Ярин И . И ., 
член президиума сельсо 
вета, не сдал ни одного 
килограмма зернопоставок, 
У ж е го в  проявляет сабо 
та ж. отказывается от сда­
чи хлеба.
Е д и н о л и ч н ы й  с е к т о р  
и м е е т  н е б о л ь ш о й  у д е л ь ­
н ы й  в е с ,  н о  с е л ь с о в е т ы  н е  
д о л ж н ы  с б р а с ы в а т ь  е д и н о ­
л и ч н и к а  с о  с ч е т а .
С. Ч.
Прекрасный урож ай яровы х 
хлебов в колхозе имени К али ­
нина.
— У нас не было еще такого  
урож ая, — говорят колхозники.
— В среднем будет по 15 ц ент­
неров с г а  овса и пш еницы ,— д о­
полняет председатель колхоза 
М ихалев.
Этот богатый урож ай нужно 
убирать форсированными темпа­
ми. Эту истину в колхозе еще 
пе попяли. *
График уборки и хлебосдачи 
не вы полняется. Машины пол­
ностью пе загруж ены . Сноповя 
зал к а  (машинист Н екрасов) за 
три неполных дня скосила 
15 га- Но она могла дать  еще 
более. Машина простаивала и з-за  
ш п агата . В первой бригаде 3 сен­
т я б р я  скосили 8 га . Во второй 
бригаде ж нейка простояла целый 
день. ^
Нужно скирдовать н молотить. 
Скирдование не проводится, по- 
луелож ная молотилка стоит три
I 5-го сентября в первом часу 
I гточи эагорелось здание горсовета, 
j Вызванная но телефону пожар­
ная команда Трубзавода прибыла 
на пожар иено-{готовленной: ру« 
каі? машины при давлении семь 
атмосфер не работал. Городская 
же команда приехала без руко 
водителей. Начальник команды 
Кмлин и его помощник Филипов 
уехали за сеном я еще не вер­
нулись.
С непростительным, с большим 
опозданием прибыли на место 
пожара вызванные команды Хром 
пика н Трубстроя. По своей ини­
циативе явилась команда * Ь МС‘* .
дн я, а  к о н н ая  молотилка рабо­
тает с неполной нагрузкой .
—  Нам надо молотить днем ■ 
ночью,—говор*» колхозник Кры­
лосов А. П ., но правление к о л ­
хоза этого мнения не поддержи­
вает.
3 сентября  получился десяти­
часовой простой молотилки. В ре­
зультате  намолочено только 1 2 ,1  
центн.
З а  два дня колхоз не сдал 
хлебоналога ни одного центнера. 
Сушка зерна (ответственный 
Я рип П. Н.) проходит медленно.
Нужен крутой перелом в р а ­
боте, для  того чтобы  хлебоубор­
ку и зернопоставки сдвинуть на 
полный ход.
Коммунисты и комсомольцы 
Крылосово обязан ы  стать  во г л а ­
ве борьбы за  уборку и зернопо­
ставки, п оказать  примеры само­
отверженного труда на поле.
Зернопоставки должны я в и т ь ­
ся ведущим звеном уборки.
О тстоян, полностью здани* 
горсовета, конюшню, склад и н і 
достроенное соседнее здание н* 
удалось. Склад Пищеторга от 
огня б а л  защ ищ ен.
Пожаром уничтожено многв 
обстановки и прибы вш ая н а к а ­
нуне пожара ап п аратура для двух 
звуковых кино-установок, пред­
назначениях д л я  старого Т руб­
завода и Трубстроя.
Полный размер убытков выяс­
няется специальной комиссией.
Н К В Д  ведет расоледова- 
ияе. Есть все основания предпо­
л агать  подж ог.
Подозреваемые в поджоге аре­
стованы.
СКОШЕННАЯ РОЖЬ ПРИРАСТАЕТ
Во второй бригаде колхоза нм. К а л и н и н а  хороший 
урожай пшеницы и овса, по урожай полностью в спопы не свя­
зы вается .
Скошенная рож ь на площади полуторых га  7 дней лежит 
пе связан а. Часть ее подопрела и проросла. Бригадир Крылосов 
не принял никаких мер для того, чтобы рож ь немедленно убрать.
И только 3 сентября началось переворачивание пакош ен- 
ных куч .
Правление колхоза обязано привлечь Крылосова к ответ­
ственности.
Ф ото Г. Муряич
НА СНИМКЕ-, тру
П О  Г О Р О Д У
П О Ж А Р О М  У Н И Ч Т О Ж Е Н О  З Д А Н И Е  
Г О Р С О В Е Т А
п л о щ а д к и  
.г*——"
Т р у б е  т р о я
РАЗГОВОР о  КУЛЬТУРЕ
П амятен день, когда коллектив волочильно­
го цеха праздновал юбилей своей годовщины и 
давал обещ ания превратить цех в одно из куль­
турнейших предприятий наш его района. На са ­
мом деле, этот цех был п е р в е н ц е м  
ги ган та  Новотрубного.
В волочильном цехе мы должны бы встретить 
идеальнейшую чистоту. В цехе мы имеем з а ­
мечательные кадры , которые осваивают слож ­
нейшие профили труб , вносят ряд рац ион ализа­
ций, дающих громаднейшим и; экономию Цех 
оснащен станами последнего слова техники и 
ценным капиталом — кадрами.
Возьмем к  примеру замечательного молодо 
го инженера -коммуниста Щ кабатур . Он вместе 
с коллективом приложил много старания, энер­
гии в освоении сложнейших профилей труб и 
для  большевистского выполнения программы. 
Ударники волочилкн встретили канун пуска 
ш тоссбанка и газогенераторной производствен­
ным под'емом, выполнив августовскую  програм­
му на Ю Н проц. и достигнув выхода годной 
продукции до 76 проц. вместо запроектированных 
71 проц.
Казалось бы, что в этом цехе должна 
быть в буквальном смысле слова культура А на 
самом деде? *
% Иг
В красном уголке сидит мастер финиеажа 
П арубец Григорий Семенович обладатель колю­
чей бороды. Б а  нем черная  летняя  спецовка, 
„ д ж я м і ш “  фасона времен военного коммунизма. 
Он сидит и старательно сочиняет заметка в свою 
цеховую газету .
— П очему вы не побриты?
Прежде чем говорить о небритой бороде, 
поговорим лучше о вещ ах , связанны х с дру­
гим вопросом,—н ач ал  П арубец.
— Вот в цехе— захламленность. Почему? Пет 
механизированной отгрузки  обрезков. Имеются 
обрезки, которые и дут в м артен, но есть и т а ­
кие, которы е нужны на протяж ку , но никто 
точно не у к азы вает , куда их склады вать. Умеет 
но ск азать , что из наш их обрезков можно ор 
ганязоватъ  качественны й ш ирпотреб— кровати.
С удоврльствпем одел бы другую , лучшую 
одежду, Hit у пет раздевалок и культурны х 
ящ иков, пе говоря о гардеробах, куда можно 
было бы положить одежду. У меня есть желанье 
одеть приличную ру б ах у  с воротничком, галету  
ком, ио, к великому огорчению , в м агазинах н а ­
шего ОРС'а это трудно достать . Даже прилич­
ного галстука пе найдеш ь, а если они есть, то 
такого цвета, который не гармонирует с теми
культурны м и запросами и вкусам и, которые 
п ред 'являет  не только мастер, но и рядовой р а ­
бочий. Смешно, даж е запонок и тех не до­
стать .
— Теперь, почему я  не бритый. На стройке име­
ется  парикм ахерская только в клубе ИТР. З а й ­
деш ь, очередь, а  на работу надо спеш ить.
А можно все это устранить?
Безусловно, —  отвечает Парубец. Надо толь­
ко умеаъ драться  за  освоение техники про­
изводства, высокую техническую  квалификацию 
и образцовую советскую культуру.
Аналогичный вопрос был задан мастеру хо • 
лодного волочения ПІарудеко Михаилу Федорови­
чу-
С вы сказанной точкой зрения тов. Парубец я  
солидарен. Добавлю только лишь несколь­
ко моментов. Видели у нас в цехе целое стадо 
„козлов*, только потому, что нет специальных сте 
лаж ей. В цехе на стенах, вместо масляны х 
красок или, в крайнем случае, чистой побелки, 
копоть.
— А грегаты  сдаю тся на ходу, тщательной 
проверки нет. Н ачнеш ь работать и видишь, то 
гай к а  не завернута, то другая  деталь. К опа­
еш ься околи нее и пачкаеш ься. Образцовая 
культура п а  производстве органически связан а  
с культурой  в быту Загляните ко мне в квар _ 
т и р у — рой клопов, никакого ую та, ч у т ь - ч у т ь  
польет дождь— нужно уже подставлять какую  
нибудь посуду.
— Что у нас не заб отятся  о людях — этого 
н ельзя  ск азать . П артгруппа много позаботилась. 
П арторг тов. Портнов обошел 8 6  квартир, п о ч ­
ти вее очи отремонтированы. Многим оказан а 
помощь, каг. например, рабочему по обжигу —  
нацмену Псупову, вплоть до того, что ему н а ­
ставили цветов в комнате, Щ ербаковой и др., 
но повседневной заботы  со стороны коммуналь­
ного отдела не чувствуется. Естественно это 
отраж ается  и н а  производстве Никому не сек ­
рет, что коллективный договор— это гарантия 
вы полнения программы и основа создания к у л ь ­
турно бытовых условий. До сих пор договор 
бы л заклю чен союзом строителей, а  мы год 
как  эксолоатационники. Какие то изменения 
произошли, а  договор тот ж е самый.
— -Нет слов, что мы вместе с коллективом 
можем превратить цех в образцово— культурны й. 
Но мы плохо вы полняем  личные обещ ания. А 
давались они секретарю  Обкома тов. Кабакову
* **
Дальнейшие комментарии из лиш ни.
И. Глуш аиов.
Вы у штоссбанка—
мы у большого штифеля
У инженера Горского Владими­
ра Мироновича сегодня досадный 
день.
Впрочем таки е дни ожидаются 
и впереди... Кто нибудь н агру­
бил советскому инж енеру— л у ч ­
шему руководителю 3-го строи 
тельного у ч астк а?  Семейные не* 
приятности? Ни то, ни другое.
Стук в дверь.
—  Можно?
— П ож алуйста, войдите.
П оявляю тся трое, один из них
вежливо подает бум аж ку Горско­
м у. На лицах вошедших в каби ­
нет плам я радости. Ч увствова­
лось, что эти люди получили 
какое то давно ожидаемое, при­
ятное известие.
К огда Горский закончил свой 
деловой разговор с прорабом 
Ш иробоковым, одип из появив­
ш и хся, с улыбкой на лице, об­
ращ ается:
—  Владимир Миронович, по­
здравьте н ас , становимся кадро­
викам и, идем на ш тоссбанк.
Инженер вздохнул.
— Ж алко вас отп ускать , ре­
б я та , трудно расставаться , ведь 
вместе десятки ты сяч  кубометров 
фундамента залож или. Вместе 
переживали горе и радости. Но 
я  от души рад, что вы , вче 
раш ние плотники, бетонщики, 
становитесь в ряды  кадровиков.
С кем это та к  разговаривал 
Владимир М иронович?— С бывшим 
плотником ударником бригады 
Л ихачева Ш евелевым Василием 
Степановичем. Он плотничал на 
стройке. Он рос в социалистиче­
ском труде, соревновании. Ш е­
велев вместе с Лихачевской бри­
гадой крепко держ ал в руках  
зн ам я  на участке з а  больш е: 
вистские темпы и качество р а ­
боты.
Ж елание пришедших стать 
постоянными кадровиками выпе 
стованной стройки не случайно.
Н ачальник уч астк а  тов. Горский, 
вместе с партийной и профсоюз­
ной организацией, на ходу, де­
ловито переквалифицировал нлот 
ников и бетовщ иков в электриков 
и другие квалиф икации. Ж урбен- 
ко Петр, к ак  и Ш евелев, без 
отрыва от производства, переко­
вался  н а  специальны х курсах 
мотористов. Точно т а к  ж е пере­
квалиф ицировался ударник Реко- 
вич.
К укаркин, нынешний комсорг 
прокатного ц еха, вчерашний зем ­
лекоп, сегодня работает у иітосс 
банка оператором у печи. Gnu 
сок славны х имен переквалифи­
цированных людей можно увели­
чить в десятки  раз.
—  К ак только  смонтировали 
ш тоссбанк, около полсотни чело­
век с большой гордостью, радо­
стью пошли в ряды кадровиков. 
— Я стал  эксплоатационником— 
произносится рабочими,—торж ест­
венным тоном рассказы вает  Гор­
ский.
—  Охотно идете на ш тоссбанк? 
— спросили мы у плотника Ш е­
велева В асилия Степановича.
— Еще бы! Вся наш а мечта 
бы ла об этом. Мы три месяца 
учились на к урсах  мотористов. 
Считали м инуты , когда пойдем 
на завод, но одновременно не 
забы вали  и перевы полнять свои 
нормы. Мы учились и помнили, 
что техн ику можно осваивать 
только будучи подготовленными. 
Уйдя с курсов, мы получили от­
метку .х о р о ш о '. Н а заводе будем 
такж е продолж ать учебу.
— До сви д ан ья , Владимир Ми­
ронович, увидимся, ведь мы близ 
ко в соседях, мы на штоссбан 
ке, а  вы у большого ш тиф еля.
— Всего хорош его. Увидимся, 
встретимся и поработаем.
И. Брянский
С Т А Л И Н
(Отрывок из книги Анри Барбюса)
Еще раз возвратимся к изоб­
ражению этого человека, кото­
рый всегда находится между тем, 
что сделано, и тем, что нуж но 
сделать. (Кго обы чная фраза в 
разговоре это : „Г о , что е с т ь ,—  
ничто в  сравнении с тем, что 
должно б ы ть").
— О н,— мишень наш их врагов , 
— говорит Кнорин.—Он — это имя 
нашей п артии ,— говорит Бубнов.—
—  о и ,— лучший из старой ж елез- 
поп когорты ,— говорит М ануилѵ 
ск и б .— Старые большевики поль­
зую тся уважением,— -говорит Ми 
к о я п ,— ве потому, что они с т а ­
ры е, а  потому, что они пе ста  
реют.
Его история,—-это  серия ус­
пехов, достигнутых через серию 
страшнейш их трудностей. Н ачи­
н ая  с 1917 года, нет пи одного 
года в его жилпи, чтобы то, что он 
делал, не иллюстрнровало что- 
нибудь иное. .Что— ж елезны й че 
ловок. Кто имя себя оправдыва­
ет. Сталия— сталь. II он гибкий 
и неломкий подобие стали. Его 
сила — в сильнейшем здоровом 
сенсе (смысле), об оме его поз­
наний, поразительпой душевно 
СП, его ж а д н о е »  к ясности, 
непобедимой последовательности,
молниеносности, уверенности, ин­
тенсивности его реш ений, неиз­
менной способности выбирать 
именно тех людей, какие необхо­
димы.
П амять о мертвых живет лишь 
н а  земле. Ленин пребывает всю ­
ду. где только есть революцио­
неры. Но можно ск а за т ь : имен- 
по в Сталине больш е, чем в ком 
нибудь другом, внедрены мысль 
я слово Л енина. О н— сегодняш 
няй Ленин. Во многом он похож 
н а  знаменитого Владимира Ильи 
ч а : те  самы е зн ан и я  теории, 
тот  самый здоровы й сене на 
п ракти ке, т а  с ам ая  твёрдость.
Мы знаем кое каки е  секреты 
его величия. Кроме его гения, 
каки е  же основные? Ж дать, взве 
ш ивать, не п оддаваться  з а х в а ­
ты ваю щ ая  искуш ениям , иметь 
сильнейшее терпение. Не эта  ли 
сила из всех революционеров, 
каких зн ала история, выдвину­
л а  именно С талина, который п ра­
ктически обогатил революцию и 
сделал меньше всего ошибок?
Он взвеш ивает и много думает 
прежде, чем предложить какие- 
либо мероприятия (много совсем 
не означает долго). Он исклю­
чительно осмотрительный и ие
легко дарил своим доверием. Он 
говорил одному пз своих ближ ай­
ших соратников, который не до­
верял третьему лицу: «Здоровое 
еомнение—  хорош ая база  дл я  
коллективного труда» . Он осто­
рож ен, как  лев.
Этот яркий и четкий человек, 
к а к  мы это хорошо ви д ели ,— 
простой человек. Его трудно 
встретить лиш ь потому, что он 
постоянно за н я т . Когда посещают 
его в каком либо зал е  Кремля, 
встречает всего только 3 — і  ч е ­
ловек на ступеньках  и в вести­
бю лях. Эта органическая  п р о ­
стота не имеет ничего общего с 
простотой, бьющей в нос, извест­
ного скандинавского м онарха, к о ­
торый изволит ходить пешком 
по улицам , или Гитлера, принуж» 
дающего своих пропагандистов 
трубить о том , что он не к у ­
рит и не п ьет вина. Сталин ре­
гулярно лож ится сп ать  в четвер­
том часу у т р а . У него нет 32  
секретарей, к а к  у Ллойд-Джорд­
ж а, у него лиш ь один секретарь, 
тов. Поскребышев. Он не под- 
писы вает то , что пиш ут дл я  не 
го другие. Ему лишь даю т мате 
риал и он сам все делает. Все 
проходит через его руки. И это
ему не меш ает отвечать или з а ­
ставить отвечать на все письма, 
какие он п олучает. При встрече 
с пим, он сердечен и доступен. 
«Его искренняя сердечность»,—  
говорит Серафима Гопнер. „Е го  
доброта, его д ел и к атн о сть" ,— го 
ворит В арвара Дж апаридзе, кото­
р ая  боролась плечом к плечу с 
ним в Грузии.
„Его ж изнерадостность*, — 
говорит О рахелаш вилли,— Он сме 
ется , как  ребенок.
На церемонии, заверш ивш ей 
юбилей Горького в Большом опер­
ном театре  в Москве, во время 
ан тр ак та , несколько официаль* 
ных лиц, собрались в салон ах , 
граничащ их с бывшей или им 
ператорской ложей или ложей 
великих князей . И там  поднялся 
адский ш ум. Они все смеялись 
во весь голос. Там были: Ста­
лин , Орджоникидзе, Ры ков, Б уб­
нов, Молотов, Ворошилов, К а га ­
нович, П ятницкий. Они р асск а­
зы вали  анекдоты из эпохи граж ­
данской  войны, вы зы вали  смеш 
ные воспоминания: ,А  п*мнишь, 
к а к  ты  упал с к о н я ? " .. .  «Да, 
т а к а я  г р я зн а я  тв а р ь , не знаю , 
что с ней случи л ось» ... Был г о ­
мерический смех, власть  радо­
сти , гром молодости, застав л яв ­
ший вибрировать царские стены  
маленьких салонов, — короткий 
и здоровый отдых великих дея* 
телей реконструкций.
Ленин, он тож е т а к  см еялся 
от всей души.
— Я никогда не встречал,—  
говорит Г орький,— человека, чей 
смех был бы таким  зарази тел ь­
ным, к а к  Владимира Ильича. 
Было даже удивительно видеть, 
что такой  суровый реалист, чело­
век, который т а к  хорошо видел 
и т а к  глубоко чувствовал неиз­
бежность великих социальных 
трагедий, человек, непоколеби­
мый в своей ненависти к  капи ­
талистическому м иру,— мог та к  
смеяться до слез, до „уп ада* . 
И Горький делает вывод: «Н уж ­
но иметь очень большое и креп­
кое моральное здоровье, чтобы 
так  см еяться»
Тот, кто смеется к а к  ребенок, 
любит детей. У  Сталина *и х  
трое. Большой Я ш ека, и два м а­
леньки х—  Василий 14 лет * 
Светлана 8 лет. Его ж ена Н а­
дежда А ллилуева умерла в прош 
лом году. П ам ять о н ей — ни что 
иное к ак  прекрасное благородно- 
плебейское лицо и прекрасная 
рука белого мрам ора, вы деляю ­
щиеся на большом памятнике па 
Новодевичьем кладбищ е. Он как  
бы усыновил Артема Сергеева, 
отец которого погиб во время не 
счастного сл у ч ая  в 1921 году. 
Он по-отцовски заботится о двух 
дочерях Д ж апаридзе, расстрелян­
ного англичанам и в Б аку. И в
Г .  Емлин.
НЕОПРАВДАВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ
(ИЗ ИСТОРИИ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО СТАРО-ТРУБНОГО ЗАВ О Д А)
Ш иряев воссіаиовил завод, путем зверской 
экоплоатации мастеровых и крестьян он добил­
ся увеличения выпуска продукции.
Если в 1770 году, в среднем за год было вы­
плавлено чугуна 1136,2 тонны и выделано ж еле­
з а -2 6 2 ,1  тонны, то за 25 лет после разгрома 
пугачевщины в среднем за год вышло чугуна 
1183 тонны, железа - 895,Н тонны, а в последнее 
трехлетие 18 века: чугуна—1 ~01,4, ж елеза—896,6
ЮНН.
О днако, приѵдативнось заводской техники, 
крепостнический труд, выработка блиалежащих к 
заводу ру. ников и вырубка лесных массивов, 
т . е . все то, что вначале двигало развитие заво­
да и создавало доходы заводчика, теперь давало 
себя знать. И кривая вы ра(отки пошла вниз. Пер 
вое пятилетие XIX века ознаменовалось снижени­
ем, против последнего трехлетия XV 111 века, выра 
ботки продукции по чугуну на !І,8 процента—или 
средняя годовая выработка 10s4 тонны, по же­
лезу на 18,4 процента— или сгедне-і одовая 
выработка снизилась до 782 тонн. В последую­
щие годы первой четверти XIX века выработка 
продукции снизилась почти наполовину.
З ав о д  переживал тяжелые дни—промышлен­
ный к р и зи с .
В 1807 году С. Ш иряев умер. Его сын—от" 
ставной к ай ор  Алексей С ергеевич ве только не 
сумел поднять произвэдство завода, но даж е не 
удерж ал его. В 1808 году Пермское правление 
взяло заводы в свое распоряж ение.
Но, если частная „предприимчивость* не 
смог*а вытащить завод яз кризис», то  Пермское 
правление оказалось еще более неспособным 
у прав«ять заводом. В 18 0 году, после смерти 
А. Ш иряева, правление разрешило наследнице 
завода полковнице Екатерине Сергеевне Морд- 
виной (родная сестра А . Ш иряева), с согласия 
департам ента горных и соляных дел, продать за­
воды московскому купцу первой гильдии Матвею 
Ф и ла.ови чу  Ярцеву.
Торгаш еская натура Я р зев а  знала „секрет 
успехов заводского дел»" и, воспольз >вавшись 
этим „секретом ", Ярцев приступил к выкачива­
нию прибылей.
Усилились стоны крепостных. Плетьми, бато" 
гамн, палками в розгами Я рцев осуществлял ва 
заводе диктатуру крепостников.
Довершением тяжелых условий сущ ествова­
ния крестьян и мастеровых был внезапный по* 
ж ар летом 1^ 20 годе, уничтоживший четверть 
ш автанского поселения.
Проводи изыскания железных руд на месте, 
в Ш айтавекой даче, Я рцев одновременно занялся 
исканием золотоносных россы пей.
В 1823 году, найдя золотосодержащие пески 
на западном склоае Уральского хребта, > н немед­
ленно приступил к промывке золота. Н а эѵих зо ­
лотых приисках крепостные работали «ще в более 
нечеловеческих условиях. В лаптях, полуголые» в 
холод, в дождь и суровую непогоду, в открытых 
разрезах  как черви копались они в земле, добы­
вая золото для хозяина.
Дождаивый сентябрь 1824 года. Рано в этот 
год начиналась осень. С уровый северный ветер 
ледяпил дождь и жгуче-холодным потоком обда' 
вал полуголых приисковых рабрчих. Дрожа бро 
дили они по колено в воде. В открытых разре 
зах , долила" вода. Но работы продолжались. Че 
рез силу нужно было доставать песок и на но 
силках таскать к „маш ертам". Намокший, много' 
пудовой тяжестью песок вытягивал руки. Н ьна 
упина и руки от непосильной раСоты.
А на заводе готовились в встрече цар і Алек­
сандра I. Заводские власти спешно наводили 
порядок: очищали от грязи селение, заводские 
фабрик •, укрдшали контот-у и господский дом зе ­
ленью и флагами. Д аж е Сибирский ір ак т—„ве 
ликую дорогу каторжников", — очистив от грязя, 
покрыли ветками пихт, словно хоте»и прикрыть 
горячую кропь тысяч „непок~рвых“ , пр шедших 
в кандалах по этой дороге.
Трудящиеся Ш айганки по-своему готовились 
к встрече монарха. Они думали, что .ц а р ь -  б а ­
тюшка" не знает истинного положения работного 
люда, что чиновники скрываю т от него горькую 
правду. Собрав гроЪш, они просят заводского 
писца составить жалобу царю, в которой опи­
сать тяж есть их рабского положения, притесне­
ния п обиды, і ретерпеваемые ими от заводовла- 
дель^а а его приказчика.
Н ас упил день встречи. После дождливой 
„морошной* недели впервы е проглянуло солнце.
С  раннего утра по тракту, в о з \с  заводеf ой 
плотины, толпились любопытные, но заводское 
начальство приказало встречать организованно 
возле господского дома и сгоняло любопытные 
толпы с тракта. •
Около полудня с церковной горы показались 
верховые гвардейцы. Н а солнце све; кали золотом 
ши ые мундиры.
— Едеі!
— Едет сар ь — батюшка!
— Едет — наш заступник!
Вслед за отрядом гвардейцев показалась цар­
ская каретй.
В се местное начальство с хлебом и солью 
пошло навстречу карете. *
Возле заводской конторы карет > ост нови- 
лась . Гва ід ей іы , оттеснив наро^, дали проход з а ­
водскому начальству.
П риняв, через своих сановнйков, „скромный, 
но доро ой подарск“, А лександр с  улыбкой вы г­
лянул из кареты и хотел что то сказать. Н о в 
это время, пробившись через гвардейцев и мест­
н ое начальство, группа мастеровых, склонив голо­
вы, подгіпла к карете. Один из мастеровых про­
тянул р а зв е р с т ы й  лист — прошение орабощен- 
ных шайтанпев. Мигом пропала улыбка с липа 
„земного властелина-. Н ехотя взяв прошение м а­
стеровых и пообещав „разобраться1*, он приказал 
трогать.
Глава крепостников, сам  злейший крепостник 
и палач Александр, недовольный встречей, отка­
тил из Ш айтавки. Н а жалобу не последовало, ко­
нечно, никакого ответа.
Б Е СЕ Д А  т.  МОЛОТОВА С 
КОЛХОЗНИКАМИ КОЛХОЗА  
и м. МОЛОТОВА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1 сентября  в нале заседаний 
Совнаркома СССР состоялась б е ­
седа тов. В М. Молотова с по­
сетившими его колхозниками-удар 
никами колхоза им. Молотова, 
К алужского района— одного из 
передовых колхозов Московской 
области. В составе делегации 
колхоза двадцать один человек 
во главе с председателем колхо­
з а — комсомольцем тов. Ершовым
Н ., бригадиры Соколов Н ., Хлоп­
ков А., Хохлов В ., колхозница 
Громова А., пионер авиомоделист 
Коля Соколов и друг.
ПО СССР
МИРиВОИ РЕКОРД ДИНАМОВЦА  
ТИТОВА
Москва, 3. Судейская к о л ­
легия всесоюзных стрелковых со­
ревнований установила окон ч а­
тельные результаты  стрельбы на 
сто метров из малокалиберной 
винтовки, производившейся 3 0  
августа .
На основании международных 
правил, после обмера мишеней, 
рекорд присужден Титову («Д и н а­
мо:»). На* вторим месте— Федоров 
(Осоавиахим). Оба они выбили 
по 2 9 9  очков из 3 0 0  возможных 
— на два очка выш е мирового 
рекорда и на три очка выше 
всесоюзного.
П о  о б л а с т и
Делегаты VII конгресса Коминтерна 
в Свердловске
4-го сентября вечером в Сверд 
ловск прибыла делегация участ­
ников VII конгресса Коминтерна 
во главе с генеральным секре­
тарем Профинтерпа тов. ЛОЗОВ* 
си им. На вокзале делегацию 
встречали свыше пяти ты сяч 
трудящ ихся города. На кратком 
митинге т ЛОЗОВСНИЙ вы сту­
пил с речью о работах конгрес
с а  Коминтерна. От имени проле­
тариев латинской Америки т р у ­
дящ ихся Свердловска приветство­
вал  делегат компартии Кубы 
тов. Гргнде. Сегодня Л озов­
ский вы ступает с докладом о§ 
итогах конгресса Коминтерна на 
собрании городского п артакти ва.
Свердтасс
ТРАКТОРИСТ НЕСТЕРЕНКО С 1*5 Д Ш  ДЕТЕ!
М А Н А Т А . 2 . В гоподе Калите, по улице Урицкого, 
на одном из телеграфных столбов висели раскачиваемше 
четром дьа кон*а неизолированного провода. Два восьми- 
л етних  ма ь ч т а  стал и  играть проводами и были пора­
жены т о к г м .
Собравшаяся п елг.о с ч іт с л о  с ty x  тч<  f  к- - ш іх  недви­
ж и м ы х мальчиков м ер 'пш м и В  этот момент по улице 
шел молодой т р а к т о р и с т  тов . Нестеренно. Имея при себе 
резиновые [уьаЕицы, он быстро освободил пораженных out 
проводов, полом ил р е б я т  в каналу, покрыл г*ела постра­
давших, кгоме голов и р у к , землей и стал делать искус­
ственное дых ние. Черноте у р е б я т  нлчала исчезать, на 
личах появиая рум янец, они открыли глаза. Ребятам 
вез р щена ж із н  . Они отпуавлены в болььииу.
В. ОРЛОВСКИМ.
(„У ральский рабочий)*.
скольких иных заботится он! Я 
виж у, к а к  сейчас, Арнольда Кап­
л ан а  и Бориса Гольдштейна, два 
маленьких тал ан та  пианино и 
скрипки, которые с увлечением 
рассказы ваю т мне, к ак  Сталин 
и х  принял после их триумфа в 
консерватории. II когда каждый 
из них был награжден по 3 .6 0 0  
рублей, он сказал : „Теперь, ког­
да ты стал капиталистом , бу­
дешь ли ты  меня узн авать  на 
улице?>.
Смех Ленина и С талина, если 
так  можно вы разиться, скры вает 
в себе чудесную иронию. Они 
широко ею пользуются при в ся ­
ком удобном случае. Весьма охот­
но Сталин придае» своей мысли 
забавную  сатирическую  форму.
Демьян Бедный рассказы вает 
интересную историю:
«Н акануне июльских дней 1917 
года мы были оба, Сталин и я ,  
в редакции „П равды*. Позвонил 
телефон. Мойяки Кронш тадта спра 
шивают у Сталина: „Н ужно ли 
идти на манифестацию с винтов­
ками, или без?*. Я  весь— вним а­
ние. Что он ответит по телефону, 
спраш иваю  себя. „Винтовки? Это 
ваш е дело, товарищи! Мы, писа 
в і ,  мы носим наши карандаш и 
при себе* . Естественно,—  говорит 
Бедный,— все моряки пришли на 
манифестацию со своими „ к а р а н ­
даш ам и*.
Он умеет к  тому же зам аски­
ровать свою иронию. Когда Эмиль
Людвиг восклицает по поводу 
одного его ответа: „Вы не по­
дозреваете насколько вы п равы ", 
он отвечает любезно: „К то зн а­
ет, может быть я  и подозреваю 
немного*. Наоборот, когда тот же 
самый писатель спросил его : „Счи­
таете ли вы , что вас можно сраг 
нить с Петром В еликим?*, -  он о: 
ветид без иронии: „Историческі 
параллели всегда рвековаш  
Д анная параллель бессмысленна 
Он не пользуется всеми пред' 
ставляемыми ему возможностям 
чтобы смеяться во весь голос.
То, что в нем всегда в ы яв : 
ется , это: не стараться  возве 
чи ваться, не подчеркивать сво» 
значения.
Сталин написал важнейп 
произведения в большом коли’ 
стве. Они имеют классическ 
ценность в марксистской ляте] 
туре, но, когда у него спрап 
ваю т, кто oHj он отвечает: 
только наследник Л евина, и і 
мое стремление направлено к  і 
му, чтобы бы ть верным н а ш  
ником ". Интересно отметить, ч 
в своих отчетах о работе, пр 
деланной под его руководство 
Сталин систематически относи 
на счет Ленина засл угу  во все 
достш гнутш  успехах, тогда ка 
больш ая часть принадлеж ит ем 
и в том, ведь н ельзя  проводит 
ленинизм, я е  будучи едшѳм; 
творцом. Отсюда слова: васлед
ник, осущ ествитель, но этими 
словам* такие люди Пользуются 
лишь для  того; чтобы снизить 
свою собственную роль & слиться 
с коллективом. Это не есть по­
корность, —  это просто братство. 
Припоминается ппекпагная ляпн-
стический закон  и его безграняч 
ную честность. .М ы  верим на 
шей п арти и ,— говорил Л ен и н .—
, В ней мы видим разум , честь и 
“іоверие пашей эпохи*. «Н е вся­
кий , кто хочет, есть член пар-
ТПП-- Л—
земли, он не откры вает. Он умеет 
будить широкие движения масс, 
не считаясь с тем, что они сти ­
х и й н о - н а с т о л ь к о  ему известны 
их причины.- Хорошо применен­
н ая  диалектика вы тяги вает  с 




Маргейт, 2  с е п т  я  б р я  к ак  они соответствую т уставу  и
(ТАСС). Сегодня откры лся с'езд 
английских профсоюзов. В речи, 
произнесенной н а  открытии с 'е з ­
да, нредседатель Кин, говоря о 
вступлении в Л игу наций Совет­
ск о го ' Союза, .э то го  великого 
пролетарского государства", з а ­
яви л :
„Я  полагаю , что мы можем 
счи таться  с этим,, к ак  с одшш 
из наиболее мощных, факторов, 
действующих против меж дуна­
родного ф аш изма*. Кин подчер­
к н ул , что Германия отказы вает­
ся  п рисоерн и ться»  к  Восточному 
п ак ту , предложенному Советским 
Союзом и Францией с целью со­
хран ени я мира в восточной Е в­
ропе. В заклю чении Кин отме­
ти л , что Советский Союз заклю- 
. чил п акты  взаимной помощи с 
Францией и Чехословакией.
„Мы можем приветствовать эти 
соглаш ени я,— заяви л  он, —  так
духу Л иги  наций*.
Кин подчеркнул так ж е, что 
английские профсоюзы готовы 
поддерж ать английское прави 
тельство в случае военных мер 
против И талии. Он зая ви л , что 
Л ига наций долж на заставить  
и тальянское правительство о т к а ­
зать ся  от войны, призвав к  з а ­
прещению вы воза военных м а ­
териалов в И талию , к  отказу  от 
финансовой помощи и тальян ско ­
му правительству в какой либо 
форме и к  закры тйю  Суэцкого 
кан ал а  дл я  итальянских судов. 
Эти заявл ен и я  Кина были ветре 
лен ы  аплодисментами делегатов 
с 'езда .
П редставитель рабочей партии 
Новой Зеландии приветствовал 
от своего имени, а  так ж е от 
имени представителя канадских 
профсоюзов заявл ен и я  Кина.
ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
Стокгольм, 2 сентября*
(ТАСС). Н а международных р а ­
бочих снортивны х состязани ях  
в  Гетеборге (Ш веция) советская 
ф утбольная ком анда З ак ав к азь я  
победила сборную команду восточ 
ной Норвегии со счетом 8 :0 . При­
сутствовавш ие н а  матче 3 т ы ся ­
чи зрителей рабочих восторжен- ( ----- .
но приветствовали победу с о в е т -; м астеров, вы и грал  у всех своих 
скнх ф изкультурников. (партнеров .
ДЙТИВОЕНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ В США И АНГЛИИ
Нью-Йорк, 2 с е н т я б р я '  * "
(ТАСС)/ В Ч икаго , вопреки запре­
ту , состоялась 10 -ты сяч н ая  д е ­
монстрация, организованная на 
основе единого фронта „Комите-
В происходивших вчера состя 
зан и ях  по плаванию  па 5 0 0 , 200  
и 1 0 0  метров, все первые места 
зан ял и  советские пловцы: Меш 
ков (С талинград), Китаев (Ленин 
град ), Колоскова (М осква), Але­
ш ина (Л енинград), Второва (Мос­
ква),
*  Ч емпнон Москвы по ш ахм а­
там, Рюмин, игравш ий в группе
ю м  защ иты  А биссинии*. Поля* -рого полиция ж естоко избила
ция н а п а л а  на демонстрацию н 
избила многих. 5 0 0  демонстран 
тов арестовано. Среди них руко 
водитель негритянских рабочих, 
член компартии Хейвуд, кото-
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Вместо зарплаты увольнение
Я  р а б о та ю  в отделении'
КРАСНАЯ АРМИЯ КИТАЯ 
НАСТУПАЕТ НА ГОРОД ЧАНДЭ
Шанхай^ 2 сентября (ТАСС). Как сообщает га­
зета „Норд Чайна Дейли Ньюс“, части китайской 
Красной армии, под командованием Хо Луна, разви­
вают наступление из своей базы в районе Санжи (в 
северо-западной части провинции Хунань) на Чандэ. 
Ими взят ЦзииьШи. В Чандэ об'явлено военное по­
ложение. Миссионеры и часть буржуазии бегут из 
города. В городе производятся тщательные розыски 
подозреваемых в связи с коммунистами. К городу, 
брошены крупные подкрепления нанкинских войск из 
Ханькоу и ІІІаши. -
столовых Трубстроя с 29 
мая 1935 года, в качестве 
уполномоченного по заклю 
чению договоров.
25  июля меня вызвал уп- 
эавляющий базой т. Рубле 
нов и предложил заменить 
на время агента по закуп­
ке продуктов. Причем он 
е к а з а л :  .Ты будешь 
получать 200 руб. и х/8 коп. 
с рубля от суммы достав­
ленных продуктов на базу*. 
Я стал работать.
В течение полутора ме 
сяцев я доставил продук­
тов на сумму 116136 руб. 
и за это должен был по 
лучить 580 рублей. Но т. 
Рубленов выдать мне их 
отказался.
Я подал заявление в РКК, 
которая постановила вы-
НЕ я с і , 7 п л о х о й
ПРИЮТ
—Ясли, в которых ребе­
нок чувствует себя хуже, 
чем дома, ясли, где ребе­
нок скучает по дому— не 
ясли,а плохой приют, — таи 
писала газета .Правда*. 
Именно таким „приютом* 
выглядят детясли спецпо- 
селка Трубстроя. Помеще­
ние маленькое и очень не­
удобное.
Мебели в яслях нет. Ку­
шают дети сидя на досках, 
положеных на два плохих 
стула, а некоторые сидят 
даже на столе.
Заведующая детяслями 
несколько раз обращалась 
в коммунальный отдел к 
тов. Слепушкину, а в на­
стоящее время к т Бели 
ских о создании хороших 
ясель. Последний запро­
сил смету. Смету подали 
своевременно. Попросили 
вторую дополнительную, 
которую тоже подали. Бе- 
лиских„ пообещал догово­
рить с заместителем на­
чальника строительства, но 
до сего дня не выберет для 
этого времени.
Самарина.
дать мне деньги в сумме 
0,44 проц. от закупленных 
продуктов. Я этим остал­
ся недоволен и подал де­
ло в суд, который прису­
дил взыскать с Трубстро- 
евского отделения столо­
вых 870 рублей.
Когда я передал испол­
нительный лист Рубленову, 
он категорически отказал­
ся его выполнить и дал 
приказ о снятии меня с ра­
боты, якобы, за то, что я 
доставлял продуктов мень­
ше, чем указано в счетах.
Я считаю это совершен­
но недопустимым и про­




НАПАДЕНИ Е НА  
УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА
Вечером 3 сентября в 
красном . уголке колхоза 
,3намя“ проводилась бесе­
да с колхозниками. Ерет- 
нов Иван зашел пьяный и 
начал хулиганить. Когда 
уполномоченный сельсове­
та Рассошных Сергей по­
просил его выйти, Еретнов 
ударил его два раза. Х у ­
лиган был задержан.
Следственным организа­
циям нужно привлечь Ерет- 
нова. Э  т о не про­
стое хулиганство, а вылазка 
агента классового врага.
Хулиганов судить показательным процессом
Наша газета в номере за 26 августа 1935 года 
писала, что битимские хулиганы не дают никому 
проходу. Х у л и г а н ы  Макаров К., Макаров М., 
Матафонов А., Макаров П., Киселев П. и др. аре­
стованы.
Вопрос о борьбе с хулиганством прорабатывал­
ся в битимских колхозах. В редакцию поступили ре­
шения общих собраний колхозников „Н-деревня“ и им. 
Ворошилова. Колхозники просят нарсуд провести по­
казательный процесс над хулиганами в деревне Би- 
тимке и дают обещание решительно бороться с ху­
лиганством.
Врид. редактора ПЕНКИН.
■ Г '?'■Ы* *4*'
Л00ТАНІ8ЛЕНИЕ № 9 
Президиума Первоуральского горсовета 
от 11 августа 1935 года
О  С О Х Р А Н Е Н И И  З Е Л Е Н Ы Х  Н А С А Ж Д Е Н И И  
И  С К В Е Р О В
За последнее время разными организациям и произведены 
озеленительные работы  н а  улицах , в  скверах  и т . д. Но со х р а ­
нение деревьев, газонов, цветов, кустарни ков  и изгороди до н а ­
стоящ его времени поставлено плохо. Ж ители г . П ервоуральска, 
поселка Трубстроя, Динзавода и друг, вы пускаю т без присмотра 
коров, овец, коз, свиней и т . п ., наблю даю тся случаи  п р и в я з ы ­
вания скота іл я  корма в скверах , около домов. Безнадзорный 
скот портит изгороди, уничтож ает газон ы , цветы и обглады ва­
ет деревья. Этим самым приносится убы ток государству, р азр у ­
ш ается гром адная работа  общественности города.
Отмечены случаи  прямы х хулиганских  действий: лом ка 
деревьев, уничтожение цветов и т. п.
В ц елях сохранения зеленого фонда г . П ервоуральска, пре­
зидиум горсовета постановляет:
1 . З а  порчу изгороди, скверов, уничтож ение цветов, г а зо ­
нов, кустарников ' виновных подвергать ш траф у до 100  рублей , 
а  в отдельны х сл у ч ая х , прн наличии хулиган ства , привлекать к  
уголовной ответственности но 7 4  ст . J  К,
2 . Владельцев пустивш их скот— коров, лошадей, овец, коз 
и s .  п . на газоны  в скверах , подвергать ш траф у до 10 0  руб., 
представив организациям  право п р ед 'яв л ять  иск на стоимость
убы тков владельцам .
3 . З а  порчу клум б, цветов, кустарни ков гуляю щ ими в 
скверах детьми ответственность долж ны  нести родители детей. 
”” 4 . Наблюдение з а  указанны м постановлением возлож ить 
н а РУ милиция г .  П ервоуральска н конторы  1 освеленстроя.
5 . Н астоящ ее постановление оп убликовать в печати .
Пред. горсовета Зелен ним.
Секретарь Портнов.
...... .
О б ' я в л е н и е
Первоуральский горсовет об‘* 
являет  организациям  и гр аж д а ­
нам, что в предназначенную  для 
парка рощ у, находящ ую ся меж­
ду Трубстроем, Хромпиком и 
сецгородом (под названием 
Рябков угол), в с я к а я  св ал к а  н е­
чистот, отбросов и мусора, вы 
рубка леса крупного и мелкого
подростка, а  так ж е вы п уск  б е з ­
надзорного скота  зап рещ ается  
В сл учае  обнаруж ения и не 
вы полнения настоящ его об‘я в - 
лепия лиц а будут привлекаться 
к строгой ответственности,
,  Пред. горсовета
, Зеленкин
Лесовод И. Злоказов
К Ч ИТАТЕЛЯМ  Г А З Е Т Ы
Редакция газеты  .П од  знаменем Ленина* начинает с сего ­
дняш него числа п ечатан ие истории первоуральских-заводов. 
М атериалы будут публиковаться раз в пятидневку.
Редакция.
